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ABSTRACT. It is the first record of Malagoniella (Megathopomima) cupreicollis (Waterhouse 1890) 
for Ecuador, related to dry scrub from Loja province. We registered this specie from two localities with 
pit fall traps baited with pig dung.
En la actualidad el género Malagoniella Martínez, 1961 presenta dos subgéneros: 
Malagoniella s. str. y Megatophomima Martínez 1961 (Vaz-de-Mello et al. 2011). 
En el Ecuador hasta ahora sólo se ha registrado a Malagoniella (Malagoniella) 
astyanax Olivier, 1789, con una distribución principalmente en los bosques de tierras 
bajas de la región amazónica (Carpio et al. 2009; Carvajal et al. 2011).
Con respecto a Malagoniella cupreicollis (Waterhouse 1890), es la única espe-
cie del subgénero Megathopomima que se encuentra distribuida hacia el noroeste 
del continente americano, con registros hasta ahora solo para el Perú, mientras que 
las especies más cercanas de este subgénero se encuentran distribuidas hacia el sur 
y centro del continente en las repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay (Martínez 1961; Halffter & Martínez, 1966; Vaz-de-Mello et al. 2011). Las 
especies del subgénero Megathopomima tienen las siguientes características: borde 
basal del pronoto marginado por fina quilla; los bordes laterales arqueados en forma 
más o menos regular, a lo sumo formando un arco acentuado, pero nunca un ángu-
lo; la superficie dorsal no deprimida sobre estos bordes laterales; proepisternas con 
dentículo lateral saliente, más o menos evidente antes del ángulo anterior (Martínez 
1961; Halffter & Martínez 1966).
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MATERIAL ExAMINADO
Perú: sin otros datos (holótipo, The Natural History Museum, Londres, Inglaterra); 
Lima: Lomas Lachay y Quebrada Verde (Lomas de Lúcumo) (ejemplares en la colec-
ción de la Universidad Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Brasil).
Ecuador: Loja: Catamayo, Alamala, 79º 26’ 26” W, 3º 59’ 46” S. 1379 m s.n.m. 
13-XII-2010. Trampa de excremento de cerdo. D. Domínguez (198 ♂ y 74 ♀); Cata-
mayo, Trapichillo. 79º 21’ 29” W, 3º 57’ 53” S. 1424 m s.n.m. 18-II-2012. Trampa 
de excremento de cerdo D. Domínguez (17 ♂, 14 ♀). Los ejemplares ecuatorianos 
se encuentran depositados en las colecciones de la Universidad Técnica Particular de 
Loja en Ecuador y de la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Malagoniella cupreicollis (Waterhouse 1890) (Fig. 1), parece tener una preferencia a 
zonas de bosque y matorral seco del sur del Ecuador de 1400 hasta los 1700 m. La flo-
ra característica de este hábitat está constituida por Aloë vera (Aloëaceae), Opuntia 
spp. (Cactaceae), Acacia macracantha (Mimosaceae), destacandose Croton wagneri 
(Euphorbiaceae) como la especie arbustiva más abundante (Valencia 1999; Espinosa 
et al. 2013). Los meses de colecta de esta especie estan relacionados con la época de 
lluvia de diciembre a abril.
Watherhouse (1890) nombra como país de colecta a Perú, pero no menciona nin-
guna localidad específica. Blackwelder (1941), Martínez (1961), Vulcano & Pereira 
(1964) y Halffter & Martínez (1966) lo registran en sus respectivos listados igual-
mente para Perú. Halffter & Martinez (1981) señalan que esta es la única especie del 
subgénero Megatophomina que se encuentra fuera del área de pastizales y bosque 
chaqueño de Argentina, Uruguay, sur de Brasil, norte de Paraguay y Bolivia.
Figura 1. Vista dorsal de macho de Malagoniella (Megathopomima) cupreicollis (Waterhouse 1890).
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